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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre la motivación académica y el aprendizaje en el idioma portugués en 
estudiantes del nivel básico del centro de idiomas de la Universidad San Martín de 
Porres, 2014. 
 
En la actualidad muchos estudiantes que estudian el idioma portugués, se 
inscriben porque lo encuentran atractivo ya sea por el corto tiempo que lleva 
culminarlo, como también por lo amigable que resulta su aprendizaje. Es en este 
último punto donde se centra el trabajo, ya que el propósito del educador es que 
el alumno alcance sus expectativas de aprendizaje y un elemento esencial es la 
motivación. 
 
Además, es el educador el responsable de la motivación en los primeros meses 
de aprendizaje. Conforme a lo mencionado, se ha investigado en trabajos 
anteriores la relación entre aprendizaje de idiomas y la motivación. En el presente 
trabajo, se ha considerado solo el nivel básico, porque es en esta etapa que el 
alumno percibe mejor la importancia de mejorar en el idioma tanto en la 
producción oral y escrita. 
 
El contenido de esta investigación está dividido en cinco capítulos, los cuales se 
detallan a continuación: 
 
Capítulo I, Introducción. Este capítulo comprende los antecedentes; el marco 
teórico; la justificación; el problema, dividido en realidad problemática y la 
formulación del problema; la hipótesis y los objetivos, tanto el general como los 
específicos. 
 
Capítulo II, Marco metodológico. Este capítulo comprende las variables; la 
operacionalización de variables; la metodología, dividida en tipo de estudio y 
diseño; la población, muestra y muestreo; las técnicas e instrumentos de 




Capítulo III, Resultados. Este capítulo confirma la hipótesis al obtener los 
resultados de las encuestas aplicadas a las dos variables de la investigación, para 
las cuales se utilizó el instrumento de cuestionario con escala de Likert. El primero 
es el cuestionario de Motivación Académica, tomado de EMA y Vallerand y el 
segundo es el cuestionario para medir el aprendizaje de idioma portugués tomado 
del Marco Común Europeo de las lenguas, ambos adaptados por las 
investigadoras. 
 
Capítulo IV, Discusión. Este capítulo evidencia el contraste y contextualización 
de la matriz de antecedentes con la hipótesis general y las hipótesis específicas, 
relación de la motivación académica con el aprendizaje del idioma portugués y 
relación de la motivación intrínseca y extrínseca con el aprendizaje del idioma 
portugués respectivamente. Se consideró para la contextualización de resultados 
los coeficientes de correlación de Spearman entre las variables. 
 
Capítulo V, Conclusiones. Este capítulo contiene las diversas conclusiones 
sobre los resultados obtenidos de la presente investigación. 
 
Capítulo VI, Recomendaciones. Este capítulo contendrá las recomendaciones 
en base a las conclusiones obtenidas de la presente investigación. 
 
Referencias bibliográficas. Este capítulo contendrá las referencias bibliográficas 
consultadas para la presente investigación. 
 
Anexos. Este capítulo contendrá los anexos de la presente investigación, como 
por ejemplo: la matriz de consistencia, los cuestionarios utilizados, las tablas 
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La presente investigación trata de establecer la relación que existe entre la 
motivación académica y el aprendizaje del idioma portugués. 
 
El tipo de investigación es descriptivo-correlacional, paro lo cual se escogió una 
muestra de 108 de una población de 150 estudiantes del nivel básico del Centro 
de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. Para la recolección de datos 
sobre las variables, se utilizó la técnica de la encuesta. Estos estudiantes 
completaron dos cuestionarios con escala de Likert, uno sobre la motivación 
académica y el otro sobre el aprendizaje del idioma portugués. 
 
Los resultados muestran que la motivación académica por parte de los 
estudiantes guarda relación directa con el aprendizaje del idioma portugués, al 
igual que la relación entre la motivación intrínseca y el aprendizaje de dicho 
idioma. Sin embargo, en el caso del resultado de la motivación extrínseca, se 
concluye que no se rechaza la hipótesis nula. 
 
Palabras clave: Motivación, Motivación académica, Aprendizaje, Idioma 





This research tries to establish the relationship between academic motivation and 
Portuguese language learning. 
 
The research is descriptive correlational for which a sample of 108 from a 
population of 150 basic level students from the Language Center of Universidad 
San Martin de Porres was chosen. The technique used for data collection was the 
survey. These students completed two Likert Scale questionnaires, one on 
academic motivation and the other about learning Portuguese. 
 
The results show that academic motivation from students is directly related to 
Portuguese language learning, as well as intrinsic motivation is related to the 
learning of such language. Nevertheless, in the case of the result of extrinsic 
motivation, the null hypothesis is not rejected. 
 
Keywords: Motivation, Academic motivation, Learning, Portuguese, Intrinsic 
motivation. 
 
